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Mitha Yulia Sari. K7113142. PENERAPAN MODEL KOOPERATIF TIPE 
THINK PAIR SHARE UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN 
MENULIS DESKRIPSI (Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas IIIA 
SDIT Insan Cendekia Boyolali Tahun Ajaran 2016/2017). Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan keterampilan menulis deskripsi 
melalui penerapan model Kooperatif tipe Think Pair Share pada siswa kelas IIIA 
SDIT Insan Cendekia Boyolali Tahun Ajaran 2016/2017.  
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan 
sebanyak 2 siklus. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IIIA SDIT 
Insan Cendekia Boyolali tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 18 orang. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, tes, dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah teknik analisis model interaktif 
yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Uji validitas data menggunakan triangulasi teknik dan isi.  
Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata kelas yang diperoleh saat 
pratindakan sebesar 72,78 meningkat menjadi  75 pada siklus I dan naik lagi 
menjadi 81 pada siklus II. Jumlah siswa pada pratindakan yang mencapai KKM 
sebanyak 7 siswa (39%), pada siklus I sebanyak 11 siswa (61%), dan mengalami 
peningkatan kembali menjadi sebanyak 16 siswa (89%) di siklus II. Berdasarkan 
hasil penelitian, disimpulkan bahwa: melalui penerapan model Kooperatif tipe 
Think Pair Share dapat meningkatkan keterampilan menulis deskripsi pada siswa 
kelas IIIA SDIT Insan Cendekia Boyolali tahun ajaran 2016/2017. 
 





Mitha Yulia Sari. K7113142. THE IMPLEMENTATION OF 
COOPERATIVE MODEL TYPE THINK PAIR SHARE TO IMPROVE OF 
DESCRIPTION WRITING SKILLS (Classroom Action Research on the 
Students at IIIA Grade of SDIT Insan Cendekia Boyolali In Academic Year 
2016/2017). Skripsi. Teacher Training and Education Faculty of Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, July 2017. 
     The objective of the research is to improve descriptive writing skills by 
using implementation of cooperative model type Think Pair Share at grade IIIA 
SDIT Insan Cendekia Boyolali in academic year 2016/2017.  
The research used a Classroom Action Research which was conducted in two 
cycles. The subjects of the research were teacher and 18 students in IIIA grade of 
SDIT Insan Cendekia Boyolali in academic year 2016/2017. The techniques of 
collecting data used in the research were interview, observation, test, and 
documentation. The data were analyzed using an interactive model of descriptive 
analysis consists of data collecting, data reduction, data display, and conclusion 
drawing. The data were validated using data technique triangulation and content 
validity.  
The result show that average score of class before action (pre-cycle) is 72.78, 
the average score improved to be 75 in cycle 1, and improved to be 81 in cycle 2. 
The numbers of students who have been reached KKM (75) in pre-cycle are 7 
students (39%), improve to be 11 students (61%) in cycle 1, and improve to be 16 
students (89%) in cycle 2. Based on the result of research, it can be concluded 
that using cooperative model type Think Pair Share can improve descriptive 
writing skill on the students at grade IIIA of SDIT Insan Cendekia Boyolali in 
academic year 2016/2017. 
 




“Laa takhof wa laa tahzan, Innallaha ma’ana” 
Jangan takut, janganlah bersedih, Allah bersama kita 
(QS. Al-Ankabut: 33) 
“Jika kamu bersyukur, maka akan Aku tambah” 
(QS. Ibrahim: 7) 
Karena mengulang-ulang doa itu seperti kayuhan sepeda, suatu saat ia akan 
membawamu ke arah yang kamu tuju, jangan lelah untuk berdoa –anonim- 
(@Tausiyahku) 
“Yakin saja. Sesuatu yang sudah ditakdirkan menjadi hak kita, Allah tidak akan 
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